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Patrimoni i Territori 
Jornada sobre el Patrimoni Etnologic 
(Bellmunt del Priorat, 6 de desembre de 2003) 
Montserrat Flores 
Historiadora i membre de Carrutxa 
El 6 de desembre de 2003, el Cen- 
tre de Promoció de la Cultura Po- 
pular i Tradicional Catalana 
(CPCPTC) i Carrutxa van organitzar 
a Bellm~int del Priorat una jornada 
amb el títol Patrimoni i Territori. Es 
tractava d'una de les jornades Em- 
premta del programa Arrels del 
CPCPTC per a la dinamització de la 
cultura popular en cada comarca. 
La jornada es va plantejar com 
una reflexió sobre l'estat actual del 
patrimoni etnolbgic al Priorat i les 
perspectives de la recerca aplicada 
en aquest Arnbit. Amb aquest objec- 
tiu es van convocar persones i enti- 
tats irnplicades en les línies de tre- 
ball que hi ha obertes en aquest 
alotnent. Hi van assistir també 
noalbroses persones de la comarca, 
interessades en el desenvolupament 
i els resultats d'aquestes iniciatives. 
La jornada la va obrir Josep M. 
Kueda, director del Museu &Art de 
Girona, que des d'una perspectiva 
generica va teoritzar sobre les possi- 
bilitats de les aportacions que el pa- 
trimoni etnolbgic pot fer al desen- 
volupament territorial, tant econb- 
mic com social i identitari. 
Aunb la voluntat de contextuaht- 
zar la situació actual, Montserrat 
Flores (historiadora i membre de 
Carrutxa) va presentar un estat de 
la qiiestió de la recerca etnolbgica al 
Priorat. El nombre de treballs que 
es van citar i l'amplitud de temes i 
enfocaments que engloben ajuden 
a desmentir el tbpic de la manca 
d'estudis sobre el Priorat. I, alhora, 
posen de relleu la varietat de sec- 
tors implicats en l'elaboració i pu- 
blicació d'aquestes recerques (eru- 
dits locals, entitats, revistes, parrb- 
quies, ajuntaments). Tot i aixb, es 
van palesar els buits historiografics 
encara existents i les dificultats de- 
rivades tant de la manca de docu- 
mentació i com de l'allunyament de 
la Universitat envers la major part 
d'aquestes iniciatives. 
Ezequiel Gort va dibuixar un pa- 
norama de la vida quotidiana de la 
comarca del Priorat en Ppoca me- 
dieval i moderna, fruit de les recer- 
ques que aquest historiador ha fet 
sobre la documentació relativa a la 
comarca. En la seva intervenció, 
Gort va recordar que l'estudi de les 
formes de vida i la seva evolució a 
les societats pretkrites és fonamen- 
tal per conPixer i entendre la histb- 
ria dels pobles i interpretar correc- 
tament la seva evolució fins a l'ac- 
tualitat. Va repassar aspectes tan di- 
versos com les formes d'habitat, les 
activitats econbmiques, l'aprofita- 
ment del medi, la religiositat 
col.lectiva, les manifestacions festi- 
ves, la petjada de la Cartoixa d'Es- 
caladei com a senyor feudal de bo- 
na part del Priorat.. . 
L'última xerrada del mati va anar 
a ciirrec del bibleg Roger Pascual. El 
paisatge se'ns va mostrar com a 
construcció col.lectiva, en que l'ac- 
ció humana (conreus, canalització i 
aprofitament de l'aigua, vies de 
transport, arees d'habitatge. ..) inte- 
racciona amb les possibilitats i con- 
dicionaments que l i  ofereix el medi 
natural. El resultat és un recurs 
cabdal per a la comunitat que hi 
viu, tant des d'un punt de vista 
econbmic (n'obté les primeres 
matkries per a la subsistkncia) com 
identitari. 
Aquesta línia de treball, una de 
les més recents que s'estan desen- 
volupant a la comarca, va estar pre- 
sent en el projecte Petjades sobre el 
coster de lfInventari del Patrimoni 
Etnolbgic de Catalunya que Carrut- 
xa va fer entre el 2000 i el 2002, co- 
dirigit precisament per Roger Pas- 
cua1 i Salvador Palomar. En la seva 
xerrada, Roger Pascual va manifes- 
tar que durant aquella recerca es va 
posar clarament en evidPncia que 
l'arquitectura rural constitueix una 
mostra d'aquesta interacció entre 
l'acció de les persones (que necessi- 
ten llocs on aixoplugar-se i emma- 
gatzemar les eines, mecanismes per 
recollir l'aigua, camins per transi- 
tar ...) i les condicions que els plan- 
teja l'entorn natural. És per aixb 
que aquella recerca, com qualsevol 
altra que se centri en el paisatge, va 
exigir una perspectiva interdisci- 
plinhria entre les ciPncies naturals 
(biologia, geologia) i l'etnologia. 
Ja en la sessió de tarda, l'engi- 
nyer agrbnom Francesc Primé va 
reprendre les consideracions sobre 
el paisatge presentant el projecte de 
Carta del Paisatge del Priorat (enca- 
ra en fase d'elaboració), que pretén 
ser una eina de planificació dels 
paisatges de la comarca i dels canvis 
que experimenten a causa de fac- 
tors socials, econbrnics i ambientals. 
Idlelaboració de la Carta contempla 
l'inventari dels recursos paisatgis- 
tics, la identificació de les activitats i 
processos socioeconbmics que hi 
incideixen, la definició de tipologies 
paisatgístiques, la identificació de ti- 
pus de paisatge de gran singularitat 
i la senyalització d'arees i itineraris 
d'alt valor paisatgístic. 
La importhncia d'aquest projecte 
deriva del pes que s'atorga al pai- 
satge en la configuració econbmica 
i social del Priorat: en aquests mo- 
ments constitueix un element iden- 
titari i, també, un valor socioeconb- 
mic afegit per al desenvoluparnent 
de la cornarca, especialment en el 
scctor agrícola i en el turisme rural. 
fis per aixb que la Carta es planteja 
com a objectius, entre altres, donar 
earictcr jurídic a la planificació i 
gestió del paisatge, millorar la per- 
cepció de l'entorn per al conjunt 
dels ciutadans, fer cornpatible el 
progres econbmic (vi, oli, turis- 
me.. .), la valoració dels productes i 
la preservació del paisatge i facilitar 
l'habitabilitat del territori i la millo- 
ra de la qualitat de vida. 
Tot seguit, Salvador Palomar (an- 
tropi~leg i membre de Carrutxa) i 
Gemma Barcel6 (tPcnica del Museu 
de les Mines de Bellmunt) van pre- 
sentar un projecte que actualment 
s'esti duent a terme a Bellmunt del 
Priorat: la recuperació de la memb- 
ria de les mines, a partir del treball 
de recerca i documentació d'imat- 
ges de la mina i de recollida de tes- 
timonis orals, i en relació amb la 
musei'tzació de les mines feta pel 
Museu Nacional de la CiPncia i de 
la Ti'cnica de Catalunya. En aquest 
sentit, Cs interessant el procés pel 
qual la difusió de les imatges que 
aporten els informants est& contri- 
buint, IIO nornés a conkixer el pas- 
sat miner de la població i a patrimo- 
nialitzar els coneixements i les 
vivPncies relacionades amb aquest, 
sinó també a posar en evidencia les 
contradiccions internes d'una socie- 
tat que, tot i viure al mateix poble 
tenia diferents punts de vista (d'ori- 
gen geogrhfic, de gPnere, econb- 
mics, d'ofici.. .) envers la mina. 
La taula rodona, amb el títol de 
ConBixer, valorar i utilitzar el patrimoni 
cultural, va servir per posar de ma- 
nifest i contrastar les diferents reali- 
tats d'entitats i institucions que tre- 
ballen a la comarca en la valoració 
del patrimoni etnolbgic i en la seva 
aplicació al desenvolupament so- 
cial, econbmic, cultural i identitari, 
amb l'objectiu d'induir a la reflexió. 
Hi van participar representants 
del Centre d'Estudis de Falset, de 
1'Ajuntament de Mar@ (titular 
d'un dels museus municipals de la 
comarca), del Parc Natural de 
Montsant i de Carrutxa (que el 
2003 celebrava 20 anys de recerca 
etnolbgica al Priorat). 
Cadascun dels participants va ex- 
posar breument la trajectbria de 
l'entitat en aquest camp i va posar 
de manifest les línies que tenien 
encetades i les dificultats amb qui. 
es trobaven. Neus Miró, directora 
del Parc Natural, va exposar que es 
trobaven encara en la fase de diag- 
nosi i d'elaboració de projectes, ja 
que el Parc és de creació recent, i 
que per poder desenvolupar-10s es- 
peraven la col~laboració dels agents 
socials i culturals de la comarca. 
Anton M. Vidal, president del 
Centre d'Estudis del Priorat, va po- 
sar de manifest que la seva prioritat 
continua sent el Museu de Falset, 
en aquests moments mancat de de- 
finició i d'ubicació física. També, 
perb, va assenyalar la seva voluntat 
d'aportar coneixements a iniciatives 
de divulgació que puguin sorgir; 
entre altres, a través de l'edició de 
publicacions. 
Enriqueta Muntané, regidora de 
cultura de Marca, va fer kmfasi en 
la necessitat que la gent dels pobles 
assumeixin el paper d'agents de re- 
cuperació, utilitzant, entre altres, el 
patrimoni com a recurs identitari i 
econbmic i entenent-10 com un 
conjunt. En aquest sentit, va fer 
una crida a harmonitzar les dife- 
rents activitats econbmiques (so- 
bretot, agricultura i turisme rural) 
amb la difusió patrimonial. 
Salvador Palomar, membre de 
Carrutxa, va destaqr el gran nom- 
bre de persones d'arreu de la co- 
marca que, al llarg d'aquests anys i 
d'una manera o altra, havien estat 
implicades (i ho estaven cada cop 
més, sobretot en aquest moment) 
en algun dels projectes de recerca i 
divulgació que l'entitat ha fet al 
Priorat. 
Un dels aspectes que es va posar 
de manifest és la interrelació entre 
diferents sectors, ja que sovint les 
mateixes persones que formen part 
del sector pagi.s es dediquen al tu- 
risme rural i, alhora, participen en 
moviments culturals. 
Els participants van ser 
interpe1,lats sobre l'orientació de les 
seves iniciatives, els aspectes que 
havien de cobrir i qui. s'esperava 
d'ells. Particularment, tant des de la 
taula com des del públic es va qües- 
tionar la incidkncia real de la feina 
que s'estava fent des del Parc Natu- 
ral, ja que hi havia expectatives po- 
sitives de diferents sectors de la co- 
marca envers aquesta institució. 
La Jornada va culminar amb la 
visita a una de les experikncies de 
patrimonialització més recents i 
ambicioses de la comarca, el Museu 
de les Mines de Bellmunt, que re- 
cull les evidPncies de la que va ser 
la principal activitat econbmica i so- 
cial del poble i que ha esdevingut 
ja, per la implicació institucional i 
col.lectiva que ha aplegat, un  dels 
principals actius culturals i socials 
de Bellmunt. 
La Jornada, doncs, va contribuir 
a una més gran divulgació de les 
iniciatives que estan treballant ac- 
tualment en la recerca i divulgació 
del patrimoni del Priorat. Es van 
posar a debat diferents realitats, 
possibilitats, reptes, camps d'actua- 
ció i problemes d'aquestes línies 
d'actuació. I, sobretot, es va posar 
de manifest la voluntat de conti- 
nuar-hi treballant. 
